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Date Time Manuscript # Name Email Address Title of Presentation Location
Wednesday, December 5 10:15‐11:30
Breakout #1 1439 Melissa Sadin melissa@attachtrauma.org Trauma Sensitive Schools and the PBS Framework 311A
1465 Melanie James
jamesme@clarke.k12.ga.us; 
melanie_james@hotmail.com Building Teacher Efficacy in a School‐wide PBIS Porgram 312A
10:15‐11:30 and 12:45‐2:00 1430 pt 1 & pt 2 Kimberly Hodges hope@khodgesconsulting.com The Trauma Informed Classroom 313A
1436 Sarah Barbour
barbours1@fultonschools.org;
s.barbour415@gmail.com ABC to PTR: Creating Effective Tier II Behavior Support Plans 314A
1471 Susan Barrow sbarrow@doe.k12.ga.us Building and Effective District Leadership Team for Sustainability 315A
1470 Anthony Chiles
achiles@burke.k12.ga.us;
anthony.chiles@gmail.com Classroom Management: Creating P.O.S.I.T.I.V.E. Habits 316A
1522 Becky Lamont becky@pathwaysbehavior.com FBAs to Intervention: Making a Meaningful Connection 401A
1456 Regeana King kingre@lee.k12.ga.us HS Student Centered PBIS Team: Including them in the Conversation 402A
1499 Michelle Sandrock michelle.sandrock@mresa.org Welcome Y'all: Family Engagement and PBIS 403A
1454 Chris Paul
christopher_paul@gwinnett.k12.ga.us;
pbaseball25@yahoo.com 5 Tools You Can Use Tomorrow to Transform Your Classroom 404A
1513 Adrienne Boisson boisson.adrienne@newton.k12.ga.us Lights, Camera, Action: A Mental Wellness Film Series 405A
1435 Dericca Gail dericca.gail@bcsdk12.net Using PBIS as a Second Chance ‐ Not a Last Chance 406A
1514 Elisabeth Ruzzene elizabeth.ruzzene@cobbk12.org RIVER Role Models: Branding PBIS in Your School and Community 407A
1484 Jessica Dunn
jessica_dunn@gwinnett.k12.ga.us;
jedmond721@gmail.com Setting Students up for PBIS Success by Teaching Behavioral Expecations 408A
1457 Tony Feldman afeldmann@doe.k12.ga.us PBIS in the Classroom: Teaching Expecations and Procedures 410A
Wednesday, December 5 12:45‐2:00
Breakout #2 1529 Latasha Simms
latasha.simms@bcsdk12.net;
lbrownsimms@gmail.com Implementing PBIS in Summer Programs 311A
1475 Kent Sparks
kent.sparks@bcsdk12.net;
coachprincipalsparks@gmail.com Using PBIS to Create a Brand Identity and Learning Climate 312A
1430 pt 2 Kimberly Hodges Email for part two sent in previous 313A
Celeste Dickey cdickey@uoregon.edu The Tiered Fidelity Inventory (TFI): Focusing on Tier II Action Planning 314A
1426 Dustin Strickland
dustin.strickland@murray.k12.ga.us;
dusty.struckland@gmail.com PBIS in the trenches: Successful implementation in an alternative school 315A
1449 Morgan Curtis sbenson@pioneerresa.org Incorporating PBIS for Staff 316A
1480 Amanda Schutz schutza@calhounschools.org Sources of Strength: A peer led suicide prevention program 401A
1440 Janette Nihles janettenihles@djj.state.ga.us Using PBIS framework in secure facilities: Agency's jouney through implementation 402A
1461 Ann Van Buskirk
ann_m_van_buskirk@dekalbschoolsga.org;
drannvan@gmail.com Building Resiliency and Positive Well‐Being through the practice of Forgiveness 403A
1462 Curlandra Lightfoot‐Smith curlandra.smith@bcsdk12.net District Leadership Teams: Expanding the PBIS Village 404A
1507 Jo Saint
msaint1@student.gsu.edu;
mjs30170@gmail.com Efficacy of PBIS Implemntation Status on Student Suicidality 405A
Kym Harris
Aligning Content Lesson Plans With Classroom PBIS Expectations: Teaching Standards and 
Rules 406A
1433 Charlotte Flores
floresc@troup.org;
charlottesflores@gmail.com FBA/BIP/RTI….You Now Want Me to Do What? 407A
1532 Gereen Francis
gfrancis1@gsu.edu;
gereenrfrancis@gmail.com The FBA‐BIP Process: Twelve Steps is all it Takes 408A
Heather George 410A
Wednesday, December 5 2:15‐3:30
Greg Benner benner@ua.edu Trauma‐Sensitive Social and Emotional Learning Strategies for the Classroom 311A
1468 Caitlin Sabers
sabers@fultonschools.org;
caitlin.sabers@gmail.com #HappyInHappyOut - Improving School Climate Through PBIS Implementation 312A
1483 Amy Henley
henley.amy@mail.fcboe.org;
ahenley770@gmail.com Connect with Coaches 313A
1455 Joe Lord
joe_lord@gwinnett.k12.ga.us;
joelord15@yahoo.com Utilizing Falcon Families to Support Student Engagement and School Climate 314A
1512 Jessica Harris
jessica.harris@walton.k12.ga.us;
nyahandkat@gmail.com PBIS: What does it take to make it work?? 315A
1464 Steve Johnson
sjohnson@rockdale.k12.ga.us;
st3live@hotmail.com Check Engine Light is On! 316A
Celeste Dickey cdickey@uoregon.edu Check In Check Out: Using CICO‐SWIS Data for Decision Making 401A
1537 Elaine Taylor‐Klaus Elaine@ImpactADHD.com The Educator's Role: How To Motivate Independence and Foster Resilience 402A
1442 Tera Reid topincceo@gmail.com How to Educate Students with Difficult Behaviors 403A
1510 Samuel Dasher Jr.
dashers@jefferson.k12.ga.us;
sddasherjr@gmail.com Restorative Practices and PBIS: A Design to Support ALL Students 404A
1523 Laura Lucas laura.lucas@dbhdd.ga.gov Children's Mental Health: Preschool to High School ‐ Federal Grants Project LAUNCH and AWAR405A
1424 Danny Hoover
dhover@diversifiedent.com;
dhoverman@gmail.com Positive Behavior Supports for Adults with Developmental Disabilities (Live the Life You Love!) 406A
1496 Cleveland Johnson jill.burwell@bcsdk12.net Every HEROes: Building Positive Student, Staff, Parent, and Community Relationships 407A
1501 Nicole Guillen nguillen1@student.gsu.edu Office Discipline Referrals: What the Show Us about PBIS Implementation 408A
1527 Amie Cumming
cumming.amie@newton.k12.ga.us;
ajlc1250@gmail.com Never Raise Your Voice Again 410A
Wednesday, December 5 3:45‐5:00
1459 Rob Sumowski
robert.sumowski@gcsu.edu;
rsumowski@aol.com Moving PBIS Instruction into the College Classroom through Interagency Partnerships 311A
1486 Kathy Wooten
kwooten@swresa.org;
kwootenconsultant@gmail.com Implementing Classroom PBIS in Georgia Turnaround (or Other) Schools 312A
1477 Erik Hardison
hardisone@mcduffie.k12.ga.us;
erik.hardison@gmail.com Building Resiliency Through Skills Acquisition 313A
1489 Jenny Wilhoite jwilhoite@gahope.org School‐Based Mental Health; as it supports PBIS 314A
1495 Meredith Crittenden
meredith.crittenden@mresa.org;
meredithlcrittenden@gmail.com Implementing Universal Supports at the Tier 4 Level 315A
1530 Jennifer Sanderlin jsanderlin@cfchildren.org Safe, Supported & Ready to Learn: Funding for Social Emotional Learning 316A
Tabathia Baldy tabathia.baldy@colquitt.k12.ga.us Tackling Tier 2: A Practical Approach 401A
1466 Melanie James  jamesme@clarke.k12.ga.us; melanie_james@hotmGrowing Student Leaders as Part of a School‐Wide PBIS Program 402A
1494 Bethany Blumenshine bblumenshine@forsyth.k12.ga.us FCHS Bulldog Best: Starting PBIS at High School 403A
1448 Morgan Curtis mcurtis@pioneerresa.org Using Individualized Data Collection to Promote Student Behavior Awareness 404A
1432 Matt Hart matt.hart@pbisrewards.com Success with PBIS: Strategies and Ideas that Work 405A
1525 Shantay Evans shantay.evans@cobbk12.org Coaching through the TFI and Using EOY Data 406A
1463 Lisa Cymbor lisa.cymbor@choa.org Foundations for Learning: How to create a willing learner 407A
1428 Charlene Woodham Brickman charlenewbrickman@barrow.k12.ga.us Alienating Parents in Two Minutes or Less: Parent Conferencing Strategies 408A
Dan Crimmins: CLD Lecture 410A
